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絶嬉上物甘工 ,I ,ト粒食武麦.丸首権藤.物性珂 :小黒貴
ceBCは.回 7',_示すように3つの軸 を壬J'｡加 工は帝滋姓康
成で.独裁 は 図 20'ようにさJtい'J叫 ~破有性も示す｡本
抑夜r･ば. こQ)軸 に六･するdeがekTond.stAも舛 CeをLAでぎ魚
1ろこt:'こより. CIQ)よう,｡変化するか雀鯛 べろ与で あら.
E72には .CexLQJ_,Bi祭Q)官亀粗放が示fJlでt^ろ.a,･4,tle
































攻 上 でほIT_定rある. Lかし.a,･んTe
ceのfk度(%) /oQ 7t ∫甘 a 1)1.7 i)0.6
PE,..･t(Ceが5ガJ･JT)でl才知 3培 え3日 .
国3': は. Celモ Lー省･14)逆手成季か泉さ
れているか.穐級とG7従,こgt･nQAcL･bA吟放ろ
良いがケら血ろ. 図41くぼ. 比妓 e'たわに
di･Ltt,cAfe を示L.た .これlS eJ.i.･亡な結晶鴇
で Q敏 Lたヱ垂頑は虐政塘)と十重碩 ヒ4)令
留 の大きさがタ70日 L<よ<絶叫3血ろ'.'
ceB古に付 する非坪′他車催3-敏iLの失政 ごlt
銘品場 合要 l二相ふ すると-7 Ii線刺さ血て
いな い . oL･Ate ,F場合e'早成 辛 とLb,lSerL場
合のせ血 tで は. 振 る各 日か 咽 られ く丘
う･山 上4'Jうに･d'･AJ･なと ころで'1叩ん
L･.^ 吋 であ･).CeLO'魂長押まい と ころでfS
(ceZS'AJu)5&いな']I: 仙 1bt'L 卓9㍗ aJey-
300sTte仰 の相 互咋 桐はJ､3いようIこみえろ.
Lや､し. 上述 Q)ようI･.d･LLも rJ鴫JB･の草ケろ波
長嫁 として･31E鉾 で 5な い. n･^1Lc-EhReJ'Aで･
ご･こきt.免 Caさhろれ t:いう与よリ. fFでL･J,ド_
si･fe卿 のia互沖 田か小さ<みえろ叶 という与に
ついて考えていかぬIS'ならft t'ヒ思う.
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